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Общеизвестную категорию рыночных циклов в новейших усло-
виях хозяйствования в соответствии с прогрессивными эколого-
экономическими концепциями современности исследователи до-
полняют таким инструментом как трансформация понимания при-
родного ресурса, поскольку ресурс – не только система потреби-
тельских ценностей, но и точка концентрации других важных осо-
бенностей [1]. Если индустриальное общество ориентировалось на 
использование обычных (потребительских) характеристик природ-
ного ресурса, то в эпоху становления постиндустриальной форма-
ции появилась необходимость смещать акценты на ценностные ас-
пекты природопользования. Такой подход позволит уменьшить 
прессинг на природу путем использования (капитализации) других 
непродуктивных функций природных ресурсов. 
Постает исследовательская задача идентифицировать сущность 
платформы системных взаимодействий природоресурсного и ры-
ночного циклов развития, ее составляющие и функции. 
Экономическая роль платформ – это снижение транзакцион-ных 
издержек. Транзакционные издержки по Р. Коузом – это расходы, 
обусловленные обменом, или, другими словами, стоимость участия 
во взаимодействии. Расходы трансакций возникают из-за несовер-
шенства рынков и наличие отклонений от предположений в функ-
ционировании идеальных рынков [2]. Базовая транзакция, которая 
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лежит в основе платформы, собственно и генерирует ценность для 
участников платформы.  
Как отмечают С. Бобылев и А. Хожаев [3, с. 174], воспроизвод-
ство природных циклов можно соотнести с развитием малоотход-
ных и ресурсосберегающих технологий с целью создания замкну-
тых технологических циклов. Платформенное взаимодействие по 
своей сути предполагает трансформацию не только технико-
технологических принципов производства, когда генерируются но-
вые циклы и связи внутри технологического процесса, на общего-
сударственном уровне решающее значение имеет институционали-
зация природных ресурсов как природного актива [4]. Соответ-
ственно, экономическими активами СНС признаются только те 
природные ресурсы, по которым были установлены и обеспечива-
ются права собственности (как отдельными институциональными 
единицами, так и их группами, или органам государственного 
управления от имени всего общества). При этом природные активы 
должны не только быть собственностью, но и генерировать вла-
дельцам выгоды с учетом технологий, научных знаний, экономиче-
ской инфраструктуры, имеющихся ресурсов и относительных цен 
на отчетную дату или в ближайшем будущем. 
Учитывая вышеизложенное, элементы платформы системных 
взаимодействий природоресурсного и рыночного циклов развития 
предлагаем рассматривать через призму концепции Межправитель-
ственной научно-политической платформы по биоразнообразию и 
экосистемных услуг (Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services) [5]. Адаптированная концепту-
альная структура такой платформы охватывает шесть взаимосвя-
занных элементов, составляющих социально-эколого-экономи-
ческую систему, которая действует в различных масштабах во вре-
мени и пространстве, в совокупности представляя единство приро-
доресурсного и рыночного циклов развития: 1. Окружающая при-
родная среда. 2. Выгоды, которые получает общество по окружаю-
щей среде. 3. Антропогенные активы (материальные и немате-
риальные, созданные человеком). 4. Институты, управленческие 
(административные) системы и другие косвенные драйверы (факто-
ры) развития. Такая структура платформы обеспечивает постепен-
ное сближение циклов природопользования (капитализации при-
родных активов) и рыночных процессов, а также дальнейшее си-
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стемное функционирование путем аналитической поддержки 
управления разработкой, внедрением и развитием единой систем-
ной стратегии и катализацию позитивной трансформации в элемен-
тах и взаимосвязях, что является причинами негативных изменений 
в состоянии природных ресурсов и экосистем, дальнейшей потери 
их полезности и ценности в контексте устойчивого развития. 
Важнейшими инновационными аспектами концепции платфор-
мы системных взаимодействий природоресурсного и рыночного 
циклов развития является прозрачный и совместный процесс по-
строения и учета разнообразных и часто противоречивых целей, 
заинтересованных сторон и систем знаний, включая местные осо-
бенности. Именно такой подход дает возможность скоординиро-
ванных действий на государственном и региональном (местном) 
уровне по достижению конечной цели взаимодействий. 
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